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Bitne dimenzije teme o putevima i proturječnostima socijalizma sadr-
žane su u Marxovoj teoriji revolucije. Naravno, ovdje pojam revolucije 
shvaćamo u najširem smislu riječi kao socijalnu revoluciju, kao radikalnu 
transfonnaciju svih društvenih odnosa. Istovremeno, pri tome ne smije se 
zaboraviti da je problem revolucije shvaćene u užem, političkom značenju, 
nezaobilazan sastavn i dio teme sodjalm: revolucije. Aktualiziranje cjeline 
te teme danas je posebno interesantno i važno jer se pred radnički. pokret 
neprekidno postavljaju pitanja o mogućim putevima i prot.urječnostima ra-
zvitka socijalizma u svijetu, pitanja koja samim svojim postojanjem govore 
o izlasku iz jedne dugon·ajne krize pokreta, krize nastale iz teške staljin-
ske hipoteke koja je tlcccnijawa optere~ivala socijalizam u svim oblicimu 
njegova postojanja. 
Od kada je socijalizam raskrstio s utopijskim konstrukcijama i sa urol· 
ničkim pokušajima osvaj::mja vlasti iz vremena svoje mladosti, socija lizam 
se pojavljuje kao revolucionarno j edinstvo prevrata kojim se negira postoje-
će društvo i, istovremeno, procesa izgradnje novih društvenih odnosa. U 
Njemučkoj ideologiji veoma rano, znači 1845 - 1846. Marx je naznačio ko-
orwnatc takvog procesa: »Komunizam za nas nije stanje koje treba da bude 
uspostavlj eno, ideal, prema kome stvarnost treba tla se upravlja. Mi na:liva-
mo komunizmom stvarni pokret koji ukida sadašnje stanje. Uvjeti ovoga 
pokreta proizlaze iz sada postojećih pretpostavki«. U uobičajenoj upotrebi 
izrazi komun:izan1 i socijnlizam imaju ipak nešto manje naglašeno dinami-
čko značenje. 
Izvorno, pojmovi socijalizma l komunizma ne podrazwnijevaju neke ve-
će razlike. Etimologija oba pojma nije bilno razlll:ita. Societas latinski zna-
či d~ruštvo, a communis- opći, zajednički. Ali u povijesti ratlničkog pokre-
ta ta dva pojma ipak su se često različito upotrebljavala. Tzraz socijalizam 
ušao je u politički riječnik u trećoj i četvrtoj deceniji prošlog stoljeća. Ko-
ristio se je tada da bi se njime označila radikalna kritika postojećeg društva 
ali i alternativa tom društvu. Smatra se da je izraz »socijalist« prvi puta 
upotJ:ebljen 1827. u časopisu »Cooperative magazine<< koji je izdao Robert 
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Owen, a pojam »Socijalizam« 1832. u [rancuskom scnsimonističkurn žur-
nalu .. r..e Globe" . Izraz komunizam nastao je u sličnom vremenskom periodu. 
Pojaxio se u široj upotrebi s francuskim re\·olucionarnim komunizmom ko-
ji je proistekao iz najradikalnijih Lcndencija kuje su sudjciO\·alc u događaji­
ma velike francuske revolucije i koji! su predsravljale s truju koja se zalaga-
la za pcrwanenciju revolucije u inten.:su radnih masa. Prvi puta sc kori!>tio 
u društvenim pt·eviranjima nakon remludje 1830. godine. Nije p07nalo tko 
~a je prvi puta spomenuo. ali je skoro sigurno da je porijeklo izraza komuni-
zam povezano s Lajnim revolucionarnim rtruštdma koja su djelovala u Pari-
zu Lrideset il1 godina proš log stoljc~a da bi n t:cLrdesetim gouwama ušao u 
širu upotrebu. Za razliku od izra7.a soci jal izam im plicirao je nešto militant-
ruje značenje. S takvim smislom bio je preuzet od Saveza komunil>La za koji 
su 1 8~8. godine Marx i Engels napisali Mat~i{est kmmmističke partije. 
Kasnije sc izrazi socijal i7.<1m i komun izam upolrcbljavaju u dif~>rem;ira­
TIUI11 značenju da bi se u vrijeme poras la reformističke orijentacije u radnič­
kom pokretu izra7 komunizam malo-pomalo napuStao. Ka:mije, opet, sa Lc-
njinom doži\·io je s, ·oj u ponovnu afirmaciju. K omunizam l>ada oznaćava 
revolucionarnu struju radničkog pokreta. U marksizmu , ali čestu i šire, izra-
zi socij a lizam i komunizam koriste se kao s inonimi. Lenjin je kasnije ll 
Držuvi i revolt1cijt dao jednu interpretaciju koja je da.uas opće prihva6c:ta 
u s mislu telmičkih termina. Oslanjajući se na stavove iz Marxove Krilike 
Gotskog progra1'na Lenjin je kao ocijalizam označio p rvu fazu izgradnje 
novog d ruštva, a komunizam je druga faza, samo usp ostavljenu 110\'0 druš· 
vo. Ovdje treba primjetiti da sc ovu podjela mule prihvatiti samo uvjetno. 
Pusmatrano esencijalne razine komunizam u nukleusu posloji islovreme-
no l>a sa1nim revoludonarnim procc!;Offi promjene. Prema tome, kada ~e go-
vori u socijalizmu i komunizmu radi sc u biti o sinonimima. U smi lu tehni-
čke podjele danas se veoma čes to i dalje izraz socijalizam koristi kao pojam 
koji označava prvu fazu kon1WJizma i tada on znači naprostu fazu u kojoj 
radnička klasa dolazi na vlast, socijalizira sredsl\a za proizvodnju j počinje 
da usmjera\'a dru.i:;tvcoe toko\'e onako kako to odgovara interesima radničke 
kla'!c. 
Akv se ostave ove lcnninološke ra5:pravc po s truni, moglo bi sc konsLa-
ti rali da je čitava ta tematika ll biti sadr7.ana u Marxovoj teoriji revolucije 
koja sc ne može svesti na sam moment o \'ajan ja vlasti. 
Kuti Marxove teorije rc,•ulucije ruje teško uot:iLi određenu genezu i peri-
ode ra1.voja Lc teorije iako sc (azc ne mogu mehanički posve jasno odijeliti. 
Ta geneza intcr~.;santna je uto liko ŠLO govori i o nekim dilemama koje i ua-
nas predstaYijaju aktuelne teme. 
Marxo,·a teorija revolucij<: mo~la bi se podijeliLi u tom smislu na d\ ije 
ra~vojnc etape. Upnoj e tapi Marx slijedeći tradiciju velike francuske rcvo-
ludje, i posebno komuJ1ističkib revolucionera koji s u izrasli nn onim prosto-
rima čije je hori.7antc ol\-araJa francuska građanska re\'oludja, počinje i7· 
gradnju S\Oje teorije na osnovama jednog :.h\"aćanja da je komunistička 
revolucija iaaz, prije . ,·ega, socijalnog revolla. Upravo po tome Marx se 
nadove7.uje na francuske rcvulucionere, bahuvis lc i blankiste, koji su tak-
vom gledanju udarili prve temelje. 
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Na ovom mjl::-;lu moll: Sl: općcnllo primjctiti da je kod Marxa i Engelsa 
francuska revolucija, koju su on i nazivali kolosalnom rl:vulul:ijum, u Loj 
prvoj e tapi razvoja Mnrxove teorije revolucije, ostavila veoma snažan uticaj. 
I kada se danas govori o marksističkom shvaćanju revolucije, najčešće se ne 
primjećuje da se na problem revolucije gleda i suviše robujući shemama 
franl:uskc rl:vuludje. Njen utjecaj je doduše tu prisutan, ali u neposrednom 
obliku on je jače zastupljen tek u prvoj etapi razra<.lc Marxove ll:ur ijl:. I da-
nas je prilič.no prošireno mišljenje da socijal istička revolucija ukoliko se 
radi o njenom pravom izdanju, treba da dođe u vidu jednog jedinstvenor. 
kolosalnog udara, u obliku jednog rušilačkog prevrata koji ruši iz temelja 
čitavo slctro društvo, prevrata od kojeg se počinje računati novo vrijeme. 
Ml:c.lulirn, kao š to kažl: Engels u svom poznatom Uvodu. za Marxove 
Klasne horhe u Francuskoj, tekstu nap isanom 1895. go<.liiil:, koji na neki na-
čin rezimira niz Marxovih i njegovih shvaćanja, bsnije se vidjelo da očeki­
vanje takve revolucije očito nije bilo na mjestu. Ali i pored takve kore kcije 
slraLegije, koju su i Marx i E ngels otvorenu priznali, l.ttjecaj francuske revo-
lucije u marksizmu zadržao sc i u nl:kim drugim rnuml:n lima . 
Jedan od takvih tragova kuji i danas p redstavljaju in teresantnu temu i 
danas nije nezanimljiva za suvremeni radn ički pokre! j este koncepcija per-
manentne revolucije. Ta ideja je nastala izvorno u krugovima t'rancuskilt 
revolucionera, posebno babuvista i b lankista. Ona je značila, najkraće reče­
no, slijedeće: buržoazija boreći se skupa sa radnim masama uvijek je zasta-
jala sa revolucijom onda kada je zadovoljavala svoje interese. Ideolozi rad-
nih masa unutar bur:toaskl: revolucije smatrali su <.la rl:vuluciju lrl:ba nasla-
viti i ela je treba učiniti permanentnom, sve do onog momenta dok se ne za-
dovolje interesi radnih masa. ldeja permanentne revolucije prihvać.ena je u 
tom obliku kod Marxa. I on je smatrao da buržoaske revolucije treba u 
lakvum, sudjalističkom smislu pretvorili u permanentne. Izraz permanen-
tna revolucija kasnije jl: Staljin, na kon svog obračuna s Truckim 1924-1923, 
izbacio iz upotrebe. Od tada taj pojam postaj e znak rr~spoznavanja za Troc-
kog i trockizam i uešto što je nespojivo s marksizmom i .revolucionarnim 
komunističkim pokretom. Ako se pogledaju ruska izdanja sabranih djela 
Marxa i Engelsa, onda se može vidjeti da se taj izraz uvij ek prevodi kao »ne-
prekinuta<< revolucija da ne b i ispalo da su Marx i Engels imali neke veze sa 
Tl'Ockim. 
Medutim, ovdje ipak treba upozoriti ela interpretacije permanentne re-
vol ucije u Mar.xa i k.od Trockoga nisu i slov jetne. Kod Marxa je u tom srnislu 
bitna ona osnovna ideja koja je na tragu fraul:uskih komunist i čkih revolu-
cionera, zagovarala da impu ls graclanskih revolucija treba kurisliU za pobje-
du socijalističke revolucije. To je ideja koja i danas nije prestala hiti ak.lu-
elna. Marx je, na primjer, govoreći o njemačkoj situaciji rekao da se rje-
Šl:n jc moŽl: tražili u lome ela socijalis tičkoj revoluciji u Njemač.koj prethodi 
n eko drugo izdanje seljačkog rata. U takvoj ii1l~rpretaciji ideja permanen-
tne revolucije postaje posebno interesantna za razum jevanje zbivanja u tzv. 
Trećem svijetu i može se je povezati s onim interprl:tal:ijama koje inzisti-
nlju na revolucionarnom karakteru oslobodilačkih pokreta u zl:mljama Afri-
ke, Azije i Latinske Amerike. 
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Nacionalnuuslobodilački ratovi, ratovi koji rješavaju pitanje nacional-
nog oslobođenja, koji u socijalnom pogledu rješavaju agramo pitanje u tim 
zemljama S pretežno seoskom populacijom, rješavaju, uakJc, p rije S\ ega kla-
!>iČna pi tanja građanske revolucije. Ali nije LeSka 7.akljućiti da te pokrete no-
se čc:-to snage koje se ne mogu ili ne žele zaustaviti na toj fati revolucije i 
7_a1o nije slučajnu da u pravilu ubn;o nakon pobjede širokog nacionalnog 
antiimperijalističkog fronta dolazi u tim pokretima do diferencijacije i do 
izdvajanja struja koje se izjašnjavaju za socijalis tit:ku orijentaciju. 
Od francuskih revolucionera došla je i ideja o revolucionarnoj diktaturi 
koja S\! u Marxovoj verziji razlH.-uje utoliko što tu nije više riječ o diktatwi 
jedne .svjesne elite kuja uas tupa kao zastupnik narodnih masa već .se radi 
o diktaturi čita,·e klase - diktaturi proleterijata. Moglo bi se reći da je i 
inspiracija za razvijanje ideje o subjektu revolucije bila pos ljedica Marxo-
\'og kritičkog pmpitivanja francuske revolucionarne tradicije. Proletarijat 
pos[ajc revolucionarni subjekt u Marxovoj teoriji , prije svega zalu što su 
njegovi životni u vjcli lak vi da ga upućuju na prevrat. Proletarijat ne zadubi· 
ja tu svjetsko-historijsku uslogu SLtbjekta revolucije kako kaže Marx i En-
gels 184o.J.. godine u Svetoj pnrndici, ?.alo što sc proleteri smatraj u za bogove 
vcđ upravu obrnuto: nPošto je u izgrađenom prolctarijatu prak tično završe· 
no odvajanje -ud svake lj udskosti, čak od privid o ljudskos ti, pošto s u u život-
nim llSJovima proktarija la sv i živo tni us lovi današnjeg društva salell u svom 
najneljudskijem vrhuncu, poš lo je čovek izgubio u njemu arnog sebe, ali 
isto\Temeno ne samo dohio teorijsku svest o ovom gubitku, već je i nepu-
srctlno prinuđen na pobunu protiv ove ncljudskosti, ptinuđen IILtždmn . .. 
?.atu pwlctarijat može:: i mora osloboditi samog sebe. Ali on ne može oslobo-
diti -;amuga :-cbc, a da ne ukine svoje \•Jastite životne U!>love. On ne moze 
ukinuti voje \'la<ililc Livotnc uslove, a da ne ukine sve ncljudl>kc .lhotne 
uslove danMnjeg društva kuji u sažeti u njego,·om položaju.« 
Proletarijat je, dakle, kunccntrir..till izraz negati\'iteta postojećeg druš-
l\a i njegov re,·olt protiv tog društva čine ga 1>ubjektom revolucionarnog 
prenala. Revolt protiv društva u ime ocijalne pravde - to je ideja koja 
povezuje francusku revolucionarnu tradiciju i revolucionarnu teoriju Mar· 
xa i 1-ngel.a. I tamo i U\djc je taj zadatak imperativna dat. Marx i E ngels 
će za a o reći na istom mjestu: 
• Nije posredi to šta ovaj ili onaj proleter ili čak cco proletcrijal u da-
tom trenutk-u zami~lja kao svoj cilj. Po sredi je šta on jeste i šta će shodno 
svom biću biti istorijski prinuđen da ui::ini. Njegov cilj i njegova i torijska 
akcija prednaznačeni su čuJno jasno, neopozivu u njegovoj vlastitoj životnoj 
siluadji kao i u cijeloj organizo.c iji današnjeg graillm!>kOg društva.« 
U toj prvoj fazi razrade svoj e teorije Marx skoro da insistira na nega-
tivnom momentu u oc.lrcucnju ž. ivutuc s ituadjc prolc larija la da bl na taj na-
čin naglasio snagu socijalnog revolta koj i proletarijat nuY.no voLli u njegovu 
prevratn ičku misiju. Kasnije ova ista tema ne pojavlju je se više u tako jed· 
nastavnom obliku. Nakon provedene analize funkcioniranja kapitalističke 
ekonomije biti će sve vise naglašena opoziciona pozicija proletarijata 
prema kapitalu koja proizlazi iz samog osnovnog odnosa proizvodnje, 
uloga koja se uspostavlja i razvija usporedno sa razvitkom samog 
kapitalističkog sistema unutar sklopa modernih proizvodnih snaga dru· 
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~l\Cl. Marx će zato od nekih te7..a u kojima se proletarijat pojavljuje 
u sYojoj emancipatorskoj ulozi prije vega zato što je potlačen i do-
\Cden u s tanje hijedc dijelom i odstupiti, ali Lc teze će i dalje bni 
pretlmct t-asprave i spora među !.Ocijalistima razliti tih ori jen taci ja. Na ovom 
mjestu potrebno je potsjetiri na tezu o paupetizaciji radničke klase kao ten· 
denciju imanentnu kapitalističkom razvitku. Ta teza interp.retirana u pojed· 
nastavljenom obliku .Gagovara zaključak da rastuće siromaštvo radnika 
\Odi u katastrofalnu krizu koja sama po sebi praktično rješava problem rc· 
\Oluci je. 
U tui fazi razrade svoje teorije, revolucija se pojavljuje i kod \>larxa i 
kod Engle~a kao isključivo nasilna revolucija. eko drugo rješenje bilo 
j e tada isključeno. Socijalne suprotnosti bile su takve da drugog rješenja 
os im nasilnog prcvrata praktično nema. 
I ovo strastvenu zagovaranje nasilja vuče svoje porijeklu iz ranog fran· 
cuskog revolucionarnog kumuui.Gma koji je odbacio utopizam , a nije mogao, 
zbog nerazvijenosti kapitalizma, doći tlo zaključka o revoluciji koja proiz-
la7i h: kriwlb momenata razvitka samog kapitalističkog sistema. Tada nasi-
IJe osraje kao jctliuo rješenje Ul potlačenost i bijcuu proletarijata. 
U drugoj fazi razrctde S\Oje teorije re,·olucije Marx. dolazi konačno do 
onoga š to čini bit marksizma u sb' aćanju revolucije i po ~emu se mark· 
~i~Lil:ka vizija revolucije razlikuje uu S\ ih ostalih socijalnih pokreta koji 
žele promijeniti svijet. l deja revolucije više se ne pojavljuje kao uvanjski 
napad na lvrđavu knpitalizma. nego sc n:volucija vidi prije svega kao .Gčl­
konita pos ljedica ra.Gvitka samog kapiUIIizma. Analizom političke ekonomi· 
je dolazi se do znanstvenog utemeljenja ideje revolucije. A to znači da je 
~atla ne,oJucija unutra<inji moment samog kapitalističkog razvitka. lz toga 
proizlazi da kapitalizam to sc 'iše razvija sve vi~e sl\'ar"d pretposta,.·k<! 
za re,·oluciju. 
I u tom momentu Marx raskida radikalno sa ~vim predmarksističkim 
teorijama revolucije. U svim tim Lc01·ijama i pokretima revolucija je nešto 
š to se više shvaća kao urota 7.asnovana na bijedi i ponižavanju širokih na-
rodnih masa nego nešto što pretslavlja unutrašnju posljedicu razvitka 
samog kapitalizma. Ovdje je potrebno upozoriti da su svi ti pokreti, ba· 
buvisti, blankisti ili ruski narodnjaci smatrali da je revolucija moguća u 
bilo kojem momentu ili su, kao npr. narodnjaci, smatrali da rreba koristili 
~ituaciju dok se još kapilalizam nije razvio. 
l\larx postavlja jednu potpuno novu tezu o revoluciji, koju vidi u kon-
tekstu razvitka kapitalizma. Ta teza znači da će s razvitkom kapilalistil: kih 
odnosa u vjeti za revoluciju tek biti formirani jer sam kapitalizam stvara 
sve pretpostavke revolucije. U polemici s ruskim narodnjacima Engels će 
čak reći da je u tom smislu za revoluciju potrebna i. budoazija. Ona kao 
suprotan pol u klasnom uunosu garantira kapitalistički razvitak, a Laj 
razvitak neminovno nosi u sebi momente revolucionarnog prevrata. 
0\·dje se već začinju skoro svi sporo' i koji i danas još traju o problc· 
mu re\olucije. Jedno od o novnih pitanja je određh-anje odnosa kapilali· 
stičkog r.u\>ilka i zrelosti za revoluciju. Aku kapitalistički razvitak sam "a 
sobom donosi revoluciju kada tu re\1oluciju treba početi? Da li treba sa· 
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čekati da kapilalizam završi svoj puni krug raz~vitka, pa lck onda smatraLi 
da su ispunjeni s \ i uvjeti za re\ oluci ju j er ih amo kapitalizam može sr\'o· 
riti. ili se na revoluciju može i ći i puno ranije - čak i ne čekajući da se 
kapitali:.:am do kraja razvije? U vezi s time postavljeno je i pitanje o mo-
gućnosti pn.:skakanja kapitalističke faz<.: razvitka drušLva u cjelini ili dje 
lomično. Dakle, pitanje koj<.: i dana • po!><.:bno s ol>7irorn na sin1aciju Tre-
ćeg svijeta, jeste i dalje jo uvijek aktuelno. 
Ako pratimo slvarni tok diferencijacija u socijalističkom pokretu mul.4 .. '
se vidjeti da su na La pitanja bili tlavani razl ičiti odgovori. R~.:vizionizam j<.:, 
o lanjajući se na Man.ove tekstove, oa primjer na poznaLi teksl Predgoi'Ora 
za Prilog kritici političke ckouomiJe, i na treći odjeljak Engelsmog spisa 
Razvoj socijalizrna od utupije do ~tnuke, došao do 7.akJjučka da tr<.:ba čeka­
ti da kapitalizam završi svoj puni krug ra:.:vitka. Svaka revolucija koja bi 
došla prije toga hita bi preur:mjena ili bi bila 7..asuovana na nez.rclim pret-
pos tavkama za revolucionarni prevr<tt. Odatle onda logično slijede i dalji 
zaključc i da ne treba radnički pokret u svom djelovanju ugrožavati u:.novc 
funkcion iranja kapit a lis tičkog sis tema. Ako to radi. onda zapravo koči s tva-
ranje pre tpostavki za socijalistički prevrat i odgađa uspostavljanje butlu· 
ćcg socijali Tičkog društva. Prema tome, ve što onda radnički pokret može 
da radi jesu reforme, sitne popravke unutar granica postojeće~ sistema. 
Ovaj r<.:vizionistički stav imao je za pretpostavku j<.:dan mehanicisllčki pri-
stup i usprkos tome što Bernstein irna rezerve preiT.ll:l ekonomističkoj in-
terpretaciji Marxoyog hi:.Lorij skog malerijalizma. ra revoluciju se gleda 
skoro kao na prirodnu katasLrofu. Bernslcin je Marxu pripisao poglede 
koji uopće nisu svojstven i njegovom načinu razmišljanja. Bernstein j<.: 
Marxuvo rasprav l janj~.: o k1·izama kau pretpos tavkama revolul;ijc imerpre· 
tirao kao teoriju sloma, koja bi trebala da znači da kapitalizam ra:.:vijajući 
svoje proturječnosti u jednom momentu, u momentu kulminacije tih pro-
turječnosti, doživljava slom. A nakon toga je onda Bernslcin dokazivao da 
usprkos Marxu s lom nije na vitliku. 
Ovdje se, nara\'110, mo7e lt.:gitimno posta\'ili i pitanje kakva je onda 
uloga subjektivnog faktora, kakva je uloga ljudsko~ faktora u taku ' idenoj 
revoluciji koja dola..:i kao slom? Aku je revolucija mehanička nu'-nosL kapi 
talističkog razvit ka onda skoro da ispada da uloga l judskog faktora može 
biti svedena na minimum. I praktičnu zato u J"eformističkom dijelu rad-
ničkog pokreta ljudski faktor i nije hiu angažiran na pitan jima revolucije. 
To j<.: bio jedan od mogućih odgovora. Dn.1gi veliki odgo,·or. koji je 
nastao u praksi radničkog pokreta, bio je Lenjinov odgovor. I u ovom s lu-
čaju obnovila su se ista pi[anja. Ona su proizi!Ui1a iz činjenkc da je Lenj in 
vodio re\"oluciju u jednoj zemlji za koju se ne bi moglo reći da je zanšila 
svuj kapitalistički put razvitka. Rusija je na taj put kapitalističkog rct~\'itka 
tek bila stupila. Lenjin je smatrao da La j momen t ne onemogućava revolu-
ciju, da revolucija neće izbiti tamu gdje je imperijaliaun najjači, već tamo 
r;dje je karika u lancu imperijali.aua najslabija. 
Oko pitanja o mogućnosti revolucije u neuu.vijenoj Rusiji ran·ila St! 
j e diskusija u radničkom pokretu . Mnogi su smatrali da teza o mogućno~l.i 
revolue ij<.: u Rusiji proturječi osnovnoj Marxovoj ideji o re\'Oiuciji koja 
sc zasniva na r.uvitku proturječja imanenmih kapitalističkom sistemu. Po-
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!aLeći od takvog stava reviZlonizam je zaključivao da se u slučaju Rusije 
radi o preuranjenoj revoluciji. Drugi su smatrali da ako to i nije preu ra-
njena rC"vo lucija, da je Len j i nov model re'\-olucije ipak bitno različit ou 
Marxovog modela. 
U teorijskom smislu centralni predmet spora bila je interpretacija Mar-
XO\ ug Lc k~ ta u Predgovora za Prilog kritici političke ekOI10111LJe. Tamo M aJA 
kaže: »Na izn:~num stupnju S\Oga ra.tvi tka dolaze materijalne proizvodne 
snage dmštva u prori\Tečnost s postojećim odnosima proiz,·odnje . . . !z 
oblika raz,tijanja proiz,·odnih naga ti e odnosi prct\'araj u u ojihO\C oko\ e. 
Tada nastupa epoha socijalne rc,·olucije.c Posebno je uvijek islkano mjc-
:.to it PredgO\'Ora gdj e Marx objašnjava: •Nikada neka dru~tvena formacija 
ne propada pre 110 š to budu razvijene sve proizvodne snage za koje je ona 
dovoljno prostrana, i nikad nuvi, vi:.i odnosi proizvodnje ne nastupaju pre 
no što se materijalni u lo\'i njihove egzistencije nis u već rodili u krilu 
samog s tarog druš tva.<< 
Naj l;cšćc sc ovaj tekst iz Predgovoru interpretirao u smislu zahtjeva da 
se ovi preduvjeti revolucije ispune u svakoj konkn:lnoj zemlji. Odatle je 
izvučen i zaklj uča k da se revoluci ja najprije može oček ivali u z.crnljanw 
s najrazvijenij im proizvodnim snagama, a da je u zemljama s ne ra7.vijenim 
proizvodnim snagama revolucija nemoguća, preuranj ena ili da ne može biti 
n iš ta drugu osim blankist ičke urote. Na osnovu takvih interpre tacija onda 
sc nakon revolucija u ncrazvije11i111 zem l jama osporavao ili dovodio u pi-
tanje ocijalizam koji su uspostavljate lakvc rcvoludjc. Aku :.e zna da su se 
sve dosadašnje socijalističke revolucije kao po pravilu dogatlall: upravo u 
'iše ili manje ner:lZ\ijenim zemljama, onda ovak\·a osporava nja znače u 
krajnjoj Jiuiji distanciranje od S\'ake revolucionarne djela mo 1 i. 
U teorijskom :,mi:, lu U\ a k' e interpretacije Mar.xa pokazuju ne pasoh-
nost ra7liko\'anja esencijalnug ud cmpirij:.h.og momenta u njegovoj teodji 
re,·olucije. Proturječnost proi?Vndn ih snaga i utlnosa proiz,odnjc pretsta\-
lja bitan moment cjelokupne dntSt\'ene formacije i ne muk :.c po~La\ iti kao 
L.aht je\ koi i se treba separat no ispunj ti u :s, ·akoj pojedi nuj zemlji. Taka\ 
zahtjev ne muLc sc iz\esti na osno\'u korektne intcrpreracijro arnog teksta 
P1 edgcwura, jer . e Lu govori o aL.i j :okom, antičkom, feudalnom i bur7oaskom 
načinu proizvodnje kao epohama ekonomske drušn·ene tormacije. Sn·ar 
postaje puno jasnija ako <;e pogleda kaku Mar.x 'idi re,·oluciju u /li jemaćkni 
ideologiji, spisu napisanom još 1845-1846. godine. Tamo sc iz S\ _jetske ek-
:.panzijc kapitalizma izvodi S\·jersko-h..i torijski karakte r h.umuuitma, kao 
pokreta kuji ukida »sadašnje stanje«, i univerz<~lni karakter n:vulucije. 
Dakle, kada se ocjenjuju prolurjcč.nusLi koje su pn:LposLavka revolu-
c ije, pod njima se podrazumijevaju odnosi koj i dominiraju na svj~tskom 
plan u. Naravno, radnička klasa svake zem lje će, kako se ka7.e u Manifestu, 
morati prvo završiti sa svojom b užoazijom. Borba pro le tarijata protiv hur-
L.oazijc nacionalna je po form i, a li ne i po sad1·žaj u. Bi tno pitanj e revolucije 
rješava St! na svjclskom planu . Zalu svjetska revolucija znači svjetski po-
raz kapitalizma i pu Marxovu miši jen ju mjeri se prije svega porazom svjet-
skog kapitalističkog sistema koji s<; ostvaruje u njegovu centru, što je u 
njegovo vrijeme bila Engleska. Svjetska revolucija kao pojam bio je u upo-
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trebi u vrijeme Marxa, u vrijeme Lenjina, sve do 1924-1925. kada je nakon 
·obračuna Staljina sa Trockim taj pojam nestao. Internacionalne koordi-
nate.: socijalizma zamjenjene su tada s intagmom socijalizam u j ednoj zemlj i. 
Naravno, ovdj e.: je.: potrebno upozoriti i na još neke momente koji spa-
-daju u empirijsku razi nu ras prave. Ta svjc.:tska rc.:volucija u razvijenoj 
Marxovoj teoriji ne znači is tovremeni pothvat. U početku je ta ideja bila 
11aznačena i kod Marxa i kod Engelsa, ali prije 1848. godine. Već u Mani-
festu te ideje više nema. 
Tema svjc.:tskc.: revolucije danas se pojavljuj e kao pitanje odnosa revo-
lucije u centru i. na perife riji svjetskog kapitalističkog sistema. Budući da 
s u se revolucije dvadesetog stoljeća kretale periferijom nije nezanimljivo 
-pogledati kako to pitanje izgleda u Marxovoj teorijskoj elaboraciji. U 
Marxovim teks tovima može se pročitati da je čak logično, kako on kaže 
u svom spisu Klasne borbe u Francuskoj, da će revolucija prije pobijed iti 
1.1 ekstremitetima buržoaskog tije la u c.:go u njegovom centru zato što je 
kapitalizam u svom centru puno jači i mogućnost kompenziranja veća. 
U nizu Marxovih radova govori se da je vjerojatnije da će revolucija 
pobijediti prije u Francuskoj nego u Engleskoj, da će doći do revolucije 
prije u Irskoj nego u Engleskoj, da će ona početi prije u Kini nego u 
Engleskoj. On govori i o mogućnost i rc..:volut:ijc.: u Rusiji kuj a bi pn::tho-
d ila revoluciji. na Zapadu. T ovdje se njegov stav razlikuj e od nekih pučd· 
nih razmišljanja. Karakterističan j e slučaj odnosa revolucije u Engleskoj 
i oslobođenja Irske. U prvo vrijeme Marx je smatrao da će socijalistička 
revolucij a u Engleskoj riješit i problem nacionalnog i socijalnog oslobođe­
nja I rske.:. Kasnije dolazi do suprotnog zaključka - da će upravo irska 
borba za nacionalno i socijalno oslubuuL:n jc, koja proi.dazi iz b ezdušne 
eksploatacije engleskog Jendlor dizma, koj a je i socijalna a li i nacionalna, 
omogućiti revoluciju u Engleskoj . 
Na osnovi takvih razmiš ljanja Lenjin je kasnije razvijao svoje teze o 
nacionalnom i kolonijalnom pitanju i o odnosu socijalne revolucije i nacio-
nalrwg pitanja. 
Ovdj e je potrebno upozori t i da teza o vremenskom prvenstvu revo-
lucija na perife riji uključuje i odnos prema revoluciji u centru. To je pi-
tanje koje će već od ruske revolucije 1917. pa na dalje biti predmet i teorij -
s kih a li i političkih rasprava. One uključuju još j edno pitanje - da li sLt 
.revolucije na p eriferiji zaista socijalističke revolucije? U Marxovim teksto-
\Tima može se naći misao da te revolucije koje će izbiti na periferiji m:ćc 
moći razviti odnose novog druš tva u razvij enom ohlih'u kao što se to oče· 
.kuje od revolucije u centru . Na primjer, to je vidljivo iz teze da samo 
Engleska može posJužiti .kao poluga ozbiljne ekonomske revolucije, jer ima 
sve potrebne materijalne preduvjete za socijalnu revoluciju. Ali, na drugoj 
.strani za Marxa je jasno da pobjeda kineske revolucije prets tavlja impuls 
pobjc.:tli svjetske revolucije, jer guhitak tr7.išta ubrzava krizu kapitalizma 
u Engleskoj. Sličnu ideju kasnije će Rosa Luxemburg razviti i radikalimrati 
u tezi o gubitku tržišta kao pretpostavci sloma kapi tal izma. 
Pitanje o stvarnom dometu revolucije ua periferiji i u utjecaju na rc· 
\Toluciju u centru u posebno interesantnom obliku došlo je do izražaja u 
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Marxovoj inrervcnciji u raspravu koja se vodila medu ruskim marksistima. 
Kod narodnjaka pojavila sc ideja da se mogu preskakati faze razvitka i 
da ruska seoska općina, mir, jedan specifičan oblik zajedničkog korišćenja 
zem lje, koji kapitalizam u Rusiji još nije razorio, može poslužiti kao osnova 
za buduću sodjalističku organizaciju tlruš tva. Pitanje o tome Vera Zasulič 
direktno je postavila Marxu. Nekoliko varijanti koncepta Marxova ougovora 
kao i sam odgovor, pokazuju u kojem je pravcu bilo tra1eno rješenje. 
\iteđulim, kasnije su Marx i Engels u predgovoru L.a drugo rusko izdanje 
.'vlauifesla 1882. godine preciz:irali svoj odgovor: •postane li ruska revolucija 
signal za prolctersku revoluciju na Zapadu, tako da jedna drugu dopunjuju 
onda može sadašnja ruska zajednička zemljišna svojina poslužiti kao po-
lazna tačka komunislil:kog razvi tka. 1< 
Ovakav odgovor pn kome se revolucija na Zapadu i revolucija u Rusiji 
dopunj uju, znači prvo, da zemlje Zapada, zahvaljujući razvijeno ti s\·oga 
kapitaliz.rna, pokazuju manje nuvijenim zemJjama kriterije socijali tičkih 
odnosa u razvijanju institucija novog dmštva; drugo. da revolucije na pe· 
riferiji s tvaraju pretpoc:ta\·ke .la revoluciju u centru kapitalističkog s\ijeta. 
U Marxuvorn i Engelsovom odgovoiU implicirana je još jedna teza. Najkra-
će rečC'no, prihvaća se da revolucija u nerazvijenoj zemlji pod određenim 
uvjetima mo7.e navijati svoje specifične u blike socija l ističkih odnosa i insti-
tucija, koji ne moraju biti puko ponavljaujc iskust\'a i ohl ika raz\·ijenih 
zemalja Zapada. 
0\'a razmišljanja postaju posebno aktuelna i ino::pirariYna kada sc danas 
razmatra piLanje socijalističkog ra7.\ilka u zemljama Azije, Afrike i Latinske 
Amerike. Jedno dogmatsko i evropocentrit:uo mišljenje nije u stanju da 
prihvati mogućnost specifičnih puteva socijalizma u .temljama tzv. Trećeg 
svijeta. Naravno, u tim ~emljama s igurno se ne stvara neko idealno socija-
lis tičko društvo, ali danas bi već moglo biti jasno da su u jl:dnom ne tako 
malum broju tih zemalja na djelu procesi socijalističkih preobral.aja i c:b 
to c:\·e skupa sa stajališta socijali7.tna kao svjetskog procesa nema marginal-
ni karakter već se nalazi na magi traJnoj linljl društvenog razvitka. 
Teorij ki ub-ir koji je dao Marx u svojoj koncepciji svjetske rc\·olu-
cije olakšava spoznaju Lih suvTemenih s ituacija. Ovdje treba upozoriti c..la 
pojam svjetske revolucije nema nikakve veze sa slaljinističkim shvaćanjem 
revoluc.ije koju se. za čitav svijl!L dirigira iz jednog centra revolucionarnog 
pokreta, Takva ideja bila je Marxu potpuno strana i ne moZe se uključil i 
u njegove teorijske koordinate. 
U .\1arxm·oj \'iziji svjetska rC\'Olucija dovršava se pobjedom u centru 
kapitalističkog S\"ijeta. Danas je već jasno da će od vremena prve re\·olu-
cije na periferiji svjetskog kapitalističkog sistema do pobjede u njego\ u t.:en 
lru najvjerojatnije proteći dug vremenski pl!riod. Usporedno s jačanjem rad-
ničkog pokreta i svjetskog procesa socijalizma i knpitaliz::~m je razvio spo· 
sobnns ti reanirnaci je, kompenzacije, kOl'ekcije, kotUpromisa jednom rječ­
ju. svoje obrambene mehanizme. Na drugoj strani činjenica da je svjetska 
re\·olucija započela upravo s revolucijom u jednoj u kapitalističkom smislu 
nerazvijenoj zemlji, kro~ jedno dugo razdoblje delermlnirala je raz\itak 
socijalizma u svijetu. 
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Iako j e Oktoh11rska revolucija bila p rijt: svega duboka i široka klasna 
i plebejska pobuna, a ne ujelo samo jedne e litne političke avangarde, njen 
kasniji razvitak otkrio je slabosti. dileme i probleme re,·olucije u jednoj 
nerazvijenoj .temlji. 
P roblemi su nastali tek nakon revolucije jer je Lanki sloj radnil:ke 
k lase koji je nos io samu revoluciju bio ntdikulno smanjen. Od pribli7.no 
dva mi liuua industrijskih t·adnika prije rala, 1921. godine ostao je samo 
milion u twmlicama. Jedan <.liu je otišao na ~clo, a onaj dio knji je bio 
ak li\ no jezgro rc,·uiucije oti§ao je u drža \'lli, partijski, sindikalni i \'ujni 
aparat, a u n·ornice su došli novi ljudi sa ::.ela. Time su klasne osnm·e 
revolucije bile dovedene u pilauje u toj mjeri, c..la je Lenjin tada rt:kao, da 
~e l>tvnrne snage radničke kJase sastoje od njene avangarde i deklasiranih 
e lemenata radničke klase. U takvoj situaciji došlo je du ogromnog ras-
koraka između , ·elikih socijalističkih ideala i stvarne mogućnosti da :.e ti 
ideali realizirdju. Umjesto borbe za stvaranje novog društ\la , za radil..alnu 
društvenu tn:tusfonnaciju revolucionarne snage bile su zaokupljene rje-
šavan jem pitanja elementarnog funkcioniranja ekonomi j l: i golog održa-
nja vla:.ti, u uvjetima građanskog rata, :.trune intervencije, poremećennr 
prometa i gladi 
To očito nije bila povoljna l>ituacija za razvijanje i u reme! jeo je onih 
vt.:l ikih ideala socijalizma. U!iiprkos tome, mnogi tac.la znpočeti procesi. 
mnogi problemi i c..liskus ije iz tog vremena nisu prestali bili zanimljivi 
jer govore o pitanjima koja još uvijek dominiraju u raspravama koje se 
vode u S\'ijctu socijalizma. Jedna od tak\•i h kma jeste pitanje o ekonomi-
ji koja bi bila primjerena socijalizmu. Već je u revolucionarnoj Rw.iji bi-
lo postavlj eno pitanje c.la li je socijalist ička ekonomija jt:c..lino direkri\lna 
ekonomija, koja se raz\rila u periodu vojnog komunizma 1918-1920, ili 
je prava socijalističko. ekonomija ono. koja se razvila počev od 1921. godi-
ne s •novom ekonomskom politikom•, koja je zasnovana na respektira-
nju robnonovćanih odnosa u socijalističkoj ekonomiji. Po Lenjinomm 
mišljenju »nova ekonomska politika« (NEP) bila je s rrategijl>ki zaokret 
sračuna t na c.lul,ii rok. Po Staljinovu mišJjenju, koje je prevladalo krnjem 
30-tih godina, NEP je z<~pravo lJio samo taktički manevar. ZMo nije slu-
čajno da je u komunističkom pokretu dugi niz godina dominiralo uprd\'U 
to ne!!ath'llo S taljinmo mišljenje o rubno-nO\·tanim odnosima u socijaliz-
mu. 
Na ovom mj estu mogao bi se s pomenuti i drugi sličan primjer. tJ di-
sku<>iji vođenoj 1921. godine polazeći od c.lt:klnsiranosti pruletarij ata i ra-
sapa ekonomije, Lenjin je odbacio prijedlog 1.a neposredno uvođenje rad-
ničkog samoupravljanja kao preuranjen. Sta ljin je tu odluku interpreti-
rao kasnije kao IJcL:rezcrvno odhaciv<lllje samouprm'ljanja S \ 'e do usposta-
vljanja komunis t i čkog d ruš tva. 
I općenito bi se moglu reć.i do. je mnoga rješenja koja su b ila iznuđe­
na 1eškom situacijom prvih godina sO\•jeLc;ke vlas ti i koja su pretstavlja-
la o tslupanjc od socijalističkih p rojekata. Staljin kasnije preh·arao u no-
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ve principe svoje staljinističke varijante socijalizma. Time su mnogi ne-
gativni procesi, koji su bili na djelu i prije, bili dovršeni i pretvoreni u 
s is ttan s taljinizma. 
I u pitanju revolucije S taljin je napravio radikalan raskid s izvornom 
Marxovom teorijom. U osnovi do toga je dušio u sporu s Truckim 1924-
1925. godine. Trocki je zastupao svoju koncepciju permanentne revolucij e, 
k oja je, za razliku od Marxove, imala i jedan po implikacijama bonapar-
tis ti6ki dodatak. T rocki je smatrao da se sovjetska vlast zbog slabosti 
radničke klase u Rusiji neće moći održati bez pomoći revolucije na Zapa-
du. Stalj in je zastupao tezu da će se ne samo moći održati sovjetska 
vlast u Rusiji, već i da se može i izgraditi socijalizam u jednoj zemlji. 
A ako je moguće izgraditi novo socijalističku d1·uš tvo u izoliranom Sovjet-
skom Savezu , onda se može postaviti i zahtjev da radnički pokret čitavog 
svijeta pomaže. izgradnju društva koje pretstavlja ideal cjelokupnog pro-
lc tarijata. Staljin je taj zahtjev i direktno postavio. Ustvrdio je da više 
nije ruska revolucija u funkciji svjetske, vcć tla, obrnuto, svjetska revo-
lucija treha hiti u fun kciji ruske revolucije. OtlaLlc sc onda logično može iz-
vesti jedno novo shvaćanje internacionalizma p o kojem internacionalizam 
nij e više promicanje stvari svjetske revolucije već se kao kriterij internacio-
nalizma postavlja odnos prema Sovjetskom Savezu. To je teza koja je u mo-
nolitnom i ccntralizirauom komunističkom pokretu prevladala i omogućila 
da se sve s lahosti i krize ruskog komunističkog pokreta prenesu na svjetski 
plan. Na taj način staljinizam nije više samo deformacija socijalizma u 
jctlnoj zemlji već opterećuje cjelokupni komunistički pokret Treće inter-
nacionale i postaje jctlan ou bitnih uzroka dugotrajne krize međunarod­
nog radničkog pokreta. 
Na drugoj strani socijaldemokracija sa svojom reformističkorn poli-
tikom, oporttmizmom, klasnim kompromisom, ministerijalizmom i militariz· 
mom, antikomunizmom umrtvila je drugi dio radničkog pokreta. Revol ucio-
narnoj frakciji radničkog pokreta staljinizam je nametnuo jedan za sve ob-
vezatan model rcvolucijc, dogmatsko sektaštvo i maksimalističke programe 
koji su imali min imalne izglede da buuu realizirani. Svi oni koj•i s u nešto 
učini!.i u smislu r evolucije, učinili su to ne slijcckći Laj općevaleći model, vel5 
upravo obrnuto, suprotstavljajući se tom modelu. U jugoslavenskom slučaju 
uspjeh se pokazao tek onda kada je part ija izgradila svoju strategiju polMe-
ći ou vlas tite analize konkretne situacije svog prostora i vremena i revoluci-
ju provela kroz narodno-oslobodilački rat. U kineskoj revoluciji pokazao se 
neuspj eh orijentacije na gradski ustanak, a revolucija je postigla uspjehe 
tek kada je krenula kroz selo i selja.~ tvo kons Lituirala u masovni revolu-
cionarni sub jekt. Na Kubi ni je čak komunistička par tija obavila svoj zadn-
tak avangarde rcvolucionarnog pokreta već je ta Č-35\t pripala grupi int~­
lektualaca, koja je u svoj pokret uključila prije svega proletarizirane slo· 
jeve sela. 
Zanimljivo je da su mnoge revolucije, koj e su uspjele usprkos mode-
la koji je važio kao obrazac za sve, kasnije i same n udile svoj model re-
volucije kao uzor drugima. Lin Pijao je apsolutizirao shemu kineske re-
voluci je sa odnosom grada i sela, a Gevara je kubansku geri lu smatrao 
univerzalnim rješenjem za Lat insku Ameriku. Jugoslavenska revolucija 
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kuja je prošla tešku školu konfrontacije sa staljinizmom, ,prva se oslobo-
dila iskušenja da svoj primjer nudi drugima. A kada sc poja\ iu niz re-
volucija koje su imale vlastiti model revolucije, pokv.alo se da su Mc 
uspješne revolucije bile originalne i autentične, a da su mnoge neuspjc.;.-
nc revolucije slijedile neki mđi model. 
Ovdje skoro da nije potrebno potsjctiti da su revizionistički i staljt-
nistič.ki dogmatizam s nametanjem apstraktnih općih shema bili u korije-
nu ne samo praktične krize radničkog pokreta, već j krize socijalističke 
teorije. Ako nije potrebno tra7jti vlasLiLa rješenja, ako su rješenja \'eć 
unaprijed daLa i univerzalna, onda tu teorija i nema Šlu da radi. Zadatak 
teorije onda postaje ponavljanje i prepričavanje starih teza te apologija i 
ilustracija dnevne .poli t ike. Za Lu nije slučajno da su sc u teorijskom smi-
s lu najinteresantnije teze mogle naći uglavnom samo kod mislilaca koji 
su djelovali u van organiziranog pokreta ili se s njime razilazili. 
Međutim, prave poticaje teoriji mogla je dati tek praksa socijaluma. 
Pored procesa destaljinizacijc u Lom su smislu posebno intere antne Leme 
revolucije u Trećem svijetu i izgledi socijalizma na Zapadu. 
Dogmatski opterećen pokret, bez obzira da li se radi u socijaldemo-
kratskom ili sLaljinbličkom dogmatizmu, u biti je imao prema zbimnji-
ma u Trećem svijetu evropoccnLričan !.la'' koji je proizlazio iz slijepe \'C-
zanosti za svoj model socijalizma i revolucije. Natu1-ajući s\·oj model ze-
mljama koje nisu imale ni najmanjih sličnosti sa situacijama u kojima su 
ti modeli nastali, niti jedna od tih velikih struja radničkog pokreta nije 
nekoliko decenija vidjela što sc u Lim zemljama stvarno dešava i nije zato 
ni uspjela da svoj model prene::.c u zemlje Trećeg svijeta. 
Pr ije svega, nije se vidjela ve7.a između nacionalno-oslobodUaćke bor-
bc i socijalizma. To je na drugoj strani dovelo u tim zemljama do kritike 
svib evropskih socijalističkih teorija i do tendencije stvaranja vlasLiLe teo-
rije, koja bi se trebala zatvoriti u nacionalnu tradiciju i izolirati od svih 
evropskih utjecaja. Skoro da nije pulrcbno reći da sc u tom slučaju po-
navlja ista vrsta pogreške, kao što je atvaranjc socijalističke teorije s 
evropocentrične pozicije prema prak-tičnom i teorijskom iskustvu ?ema-
lja Afrike, Azije i Latinske Amerike. 
Danas je sve više jasno da su u zemljama Trećeg svijeta kroz nacio-
nalno-oslobodilačke revolucije prodirale i socijalističke tendencije. Za Af-
riku je to radikalnu formulirao Franc Fanon kada je rekao da bez socija-
lizma nema niti nacionalnog oslobođenja, jer afrička buržoazija vrlo laku 
podleže pritisku neokolonijalizma. 
Nacionalno oslobođenje i socijalizam očito je da sve više idu 7.ajcdno. 
U tom kontekstu politika nesvrstavan ja k oja je neposrednu doprinosila. 
procesima naciona lne emancipacije pokazuje se sve više momentom u raz-
vitk-u socijalizma kao svjetskog procesa. Ako je tu tako, onda ona nije Lck 
jedna od mogućih Lehnika političkog ponašanja na međunarodnom planu, 
niti rezerva socijalizma već emanacija samog socijalističkog procesa. 
I na kraju, ali ne i najmanje važno, potrebno je upozoriti da se ne.!ho 
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dešava i na Zapadu. Kriza radničkog pokreta hila je praćena kri tikom ko-
ja je upozoravala d:"\ radnička klasa isokorazvijcnih zemalja više nije 
revolucionarna, da je integrirana u sistem. Nova ljevica je problem n:vo-
lucionarnog subjekta pokušaJa n·ažjti u osloncu na inidjatorsku ulogu 
marginalnih grupa, inteligencije ili poLlačenih naroda Trećeg svijeta. Tc 
krilike, iako su postavljalc pitanje, nisu davale odgovore, jer u krajnjoj 
liniji nisu imale i~a sebe snagu pokreta kuji j e sposoban da povede akciju 
koja smjera na revolucionarnu p romjenu. 
U tum smislu pojava e\'Takomunističke orijentacije unosi u s iruaciju 
nn Zapadu novu dimenziju. Ona se prije svega sastoji u pokušaju stva ranja 
vlasti te strategije revolucionarnih promjena, strategije koja će odgovarati 
U\"jetima pojedinih zemalja. Ako ta strategija danas i ne daje rc.wltate, 
ona otvara nade jer je primjerena situaciji zemalja visokorazvijenog kapi-
talizma. Međutim , i ta strategija nel:c imati većih izgleda ako se, ne samo 
deklarativno, već i praktično ne stavi u vezu s revolucionarnim procesima 
u zemljama Trećeg s\'ijeta. Iz istog razloga i socijalizam u tim zemljama 
nema mogućnosti za puni razvitak ukoliko se izolira od onoga što se deša-
va u radnit:kom pokretu visokorazvijenih zemalja. Jer u biti u oba slučaja 
radi se o istum - o elementima svjetske revolucije ili socijalizma kae> 
svjcbkog procesa. 
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